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A B S T R A K 
Perkembangan teknologi maklumat dengan begitu cepat pada masa kini telah 
memberi kesan yang besar kepada manusia di dalam semua bidang termasuk 
pemiagaan dan pengurusan. Melalui penggunaan pangkalan data yang serba lengkap 
pemprosesan maklumat dapat dilakukan dengan cepat, berkeupayaan untuk 
menyimpan maklumat dengan banyak dan dalam jangka masa yang lebih lama. 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai sistem pendaftaran kursus 
pendidikan berterusan secara online (e-sppb) bagi Pusat Penyelidikan, Perundingan 
dan Pendidikan Berterusan (PPB), Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO). Penilaian telah dilakukan terhadap keberkesanan e-sppb yang 
dibangunkan dari aspek kebolehgunaan dan mesra pengguna. Populasi kajian ini 
ialah pelajar pendidikan berterusan KUiTTHO dan juga kakitangan pentadbiran PPB. 
Untuk kajian ini, instrumen yang digunakan adalah soal selidik dan juga temu ramah. 
Data-data yang diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan Statistical Packages 
for Social Sciences Version 11.0 (SPSS) yang melibatkan skor min dan juga ujian-t 
(Independent t-test). Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat beberapa kekangan 
dalam sistem pendaftaran kursus pendidikan yang sedia ada di PPB. Tahap 
kebolehgunaan sistem tersebut adalah tinggi (skor min = 3.81), tahap mesra 
pengguna pula adalah sederhana (skor min = 3.73). Secara keseluruhannya 
keberkesanan e-sppb adalah sederhana dengan skor min 3.77. Dapatan kajian ini juga 
menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan di antara persepsi pelajar pendidikan 
berterusan dan persepsi kakitangan PPB terhadap keberkesanan e-sppb. Sistem 
sebegini juga didapati boleh membantu pengurusan pendaftaran kursus pendidikan 
berterusan di PPB, KUiTTHO. Pengkaji mencadangkan agar e-sppb ini 
diperkemaskan lagi dengan mempertingkatkan lagi ciri-ciri mesra pengguna dan 
keselamatan, disediakan dalam dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris 
serta membina sistem ini di dalam satu web pemasaran bagi pendidikan berterusan. 
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A B S T R A C T 
The rapid change of information technologies nowadays has given a big 
impact in every field including business and management. Database usage offer user 
to find information faster than ever before, long-term information storage and big 
capacity of storage. The purpose of this study was to develop and evaluate the 
effectiveness of the online course registration system for continuing education (e-
sppb) in the aspect of the usability and user friendly characteristic. The instruments 
used in this study were questionnaires and interview. The data collected were 
analyzed by using Statistical Packages for Social Sciences Version 11.0 (SPSS), 
which were represented using mean scores. The findings show that, there are 
constrain in course registration system in continuing education that are being used at 
the Center for Research, Consultancy and Continuing Education (PPB) now. The 
findings also show that the mean score for usability were at a high level. On the other 
hand, the user-friendly characteristic and the system effectiveness were at a moderate 
level. The hypothesis tesdng using t-test indicated that there were no statistical 
significant different between student and staff perceptions in the system 
effectiveness. This study also shows that the online course registration system have 
the potential to enable effective registration management in PPB. Several suggestions 
have been made to this system such as to enhance the system's user friendliness and 
security, ability to get access in two languages and merge the system with the 
marketing web. 
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B A B I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengenalan 
Di dalam era teknologi maklumat ini, telah berlaku anjakan paradigma dalam di 
dalam teknik pemasaran produk dan perkhidmatan. Applegate, Austin dan McFarlan, 
(2002) - (m.s 264) menyatakan, 
"In recent years, business have increased their emphasis on using IT to 
enhance revenues by creating new business models, products, sen'ices and 
industries ". 
Ini menunjukkan mereka yang terlibat dengan pemiagaan telah mengambil satu langkah 
baru untuk menambahkan keuntungan mereka dengan menggunakan teknologi 
maklumat sebagai batu loncatan ke arali kejayaan. 
Oleh yang demikian, muncul beberapa istilah baru di dalam dunia perniagaan 
seperti e-commerce, e-marketing, e-business dan sebagainya. e-commerce adalah 
merupakan proses mengurus aktiviti pemiagaan melalui internet (Bayles, 2001) dan 
